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CATATAN:
Gerakan orang tua membacakan buku merupakan gerakan nasional, kolaborasi 
antara Pemerintah dengan pegiat peduli pendidikan anak usia dini, perguruan 
tinggi, dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi keluarga dan lembaga 
PAUD untuk menumbuhkan budaya membaca. Buku ini disusun dan ditelaah oleh 
berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga 
sebagai panduan pelaksanaan gerakan orang tua membacakan buku di lembaga 
PAUD.
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Membaca dapat diibaratkan membuka 
jendela dunia, karena dengan membaca 
akan memperluas wawasan kita. Membaca 
juga dapat meningkatkan daya pikir dan 
kemampuan seseorang dalam menemukan 
hal-hal baru yang berguna bagi kehidupan. 
Ayah Bunda mempunyai peran yang 
sangat penting untuk menumbuhkan 
minat baca pada anak. Kontribusi Ayah  
Bunda membacakan buku adalah sebuah 
kebutuhan dalam pengasuhan, karena 
dapat mendekatkan hubungan antara orang 
tua dan anak. Membacakan buku pada 
anak dapat mengoptimalkan kemampuan 
berkomunikasi dan berbahasa sejak dini.
Semoga buku ini bermanfaat, dapat 
menjadi acuan Gerakan Nasional Orang 
Tua Membacakan Buku di seluruh Indonesia.
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Dr. Sukiman M.Pd.
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Gerakan untuk mendukung 
inisiatif dan peran keluarga 
dalam meningkatkan 
minat baca anak melalui 
pembiasaan di rumah, di 
satuan PAUD,  dan di 
masyarakat.
Membiasakan orang 
tua membacakan buku 
bersama anak.
Mempererat hubungan 
sosial-emosi antara 
anak dan orang tua.
Menumbuhkan minat 
baca anak sejak dini.
APA TUJUAN GERAKAN NASIONAL
ORANG TUA MEMBACAKAN
BUKU (GERNAS BAKU)?
APA ITU GERAKAN NASIONAL
ORANG TUA MEMBACAKAN
BUKU (GERNAS BAKU)?
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Menurut survei BPS tahun 2015, 91,47% anak 
usia sekolah lebih suka menonton televisi 
dan 13,11% yang suka membaca.
91,47% 13,11%
anak usia sekolah
lebih suka menonton TV
anak usia sekolah
yang suka membaca
MENGAPA GERAKAN NASIONAL
ORANG TUA MEMBACAKAN
BUKU (GERNAS BAKU) PENTING?
2
Hasil survei penilaian siswa pada PISA 2015 
menunjukkan bahwa Indonesia berada di 
urutan ke 64 dari 72 negara.
Abad ke-21 membutuhkan anak-anak yang 
mampu berfikir kritis, kreatif, komunikatif, 
dan mampu berkolaborasi. Abad ini menuntut  
orang tua untuk mendampingi anak-anaknya 
mampu menguasai kecakapan beragam
literasi (multiliterasi) antara lain:
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DI MANA GERAKAN NASIONAL
ORANG TUA MEMBACAKAN BUKU
(GERNAS BAKU) DILAKSANAKAN?
SIAPA YANG TERLIBAT DALAM
GERAKAN NASIONAL ORANG
TUA MEMBACAKAN BUKU 
(GERNAS BAKU)?
Rumah
Warga
Sekolah
Orang Tua
Satuan PAUD Komunitas
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Masyarakat
“Penguatan budaya literasi,
adalah kunci memajukan negeri ini”
- lenang manggala -
Kegiatan di Rumah
BAGAIMANA IMPLEMENTASI
GERAKAN NASIONAL ORANG TUA
MEMBACAKAN BUKU 
(GERNAS BAKU)?
Orang tua belajar memahami kemampuan 
membaca anak (sesuai tahap perkembangan).
Orang tua belajar memahami teknik menarik 
minat/kesenangan anak untuk membaca.
Orang tua belajar memahami teknik 
membacakan buku untuk anak (sesuai 
tahap perkembangan).
Orang tua belajar membiasakan membacakan  
buku/bacaan, atau bercerita dengan anak.
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Kegiatan di Satuan Pendidikan
Menyelenggarakan kelas orang tua dengan 
tema menumbuhkan minat baca anak.
Menyelenggarakan kegiatan kelas inspirasi 
dengan tema manfaat senang membaca.
Mempersiapkan pelaksanaan gerakan orang 
tua membacakan buku.
Melibatkan orang tua menjadi sukarelawan 
untuk membacakan buku di dalam kelas.
Melibatkan orang tua untuk membantu 
mengelola perpustakaan/pojok buku keluarga.
Membacakan buku untuk anaknya masing-
masing secara kolosal pada puncak acara 
tanggal 5 Mei 2018.
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Komite PAUD dan paguyuban orang tua murid:
"Banyak cerita dan kisah sudah ku baca,
tapi cerita yang dibacakan ibuku,  takkan kulupa
sepanjang masa"
- herry pujiastuti -
9KAPAN DAN BAGAIMANA
GERAKAN NASIONAL ORANG TUA
MEMBACA BUKU (GERNAS BAKU)
DILAKSANAKAN?
FEBRUARI 2018
Bulan
Sosialisasi dan
Kampanye
1.
No. Acara Deskripsi
Diskusi kelompok terpumpun
Rakornas literasi HIMPAUDI 
Pengukuhan Bunda PAUD 
dan Ketua HIMPAUDI sebagai 
Agen Penggerak Gernas Baku 
Kampanye (media cetak, 
elektronik, dan media sosial).
Publikasi gerak dan lagu 
“GERNAS BAKU”
Testimoni bunda PAUD, pejabat, 
wakil rakyat, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, dan artis.
Pengadaan pin, spanduk, 
banner, dan backdrop.
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2.
Penyebaran informasi:
Guru dan tenaga kependidikan 
diharapkan menggunakan PIN 
sejak bulan Februari 2018 dalam 
semua kegiatan baik di lingkungan 
satuan PAUD ataupun kegiatan 
PAUD lainnya.
Seminar nasional GERNAS 
BAKU (Gerakan Nasional 
Orang Tua Membacakan 
Buku) dan launching buku 
“Menumbuhkan Minat Baca 
Anak” dan “Panduan Pelaksanaan 
Gerakan Nasional Orang Tua 
Membacakan Buku” 
Poster
Buku “Menumbuhkan Minat 
Baca Anak”
Buku Panduan Pelaksanaan 
“Gerakan Nasional Orang Tua 
Membacakan Buku”
Video tokoh membacakan 
buku
Lagu “Bacakan Aku Buku”
No. Acara Deskripsi
Seminar Nasional
GERNAS BAKU
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2. Memotivasi orang tua untuk 
menyediakan buku yang  
sesuai dengan tahap 
perkembangan anak.
Menyediakan pojok baca 
yang menarik dan 
menyenangkan bagi anak di 
rumah
MARET 2018
Bulan donasi buku
dan penyediaan
pojok baca
di PAUD
1.
Penyediaan buku
bacaan anak
usia dini dan 
buku bacaan 
orang tua 
di keluarga
No. Acara Deskripsi
Mobilisasi gerakan nasional 
donasi buku yang sesuai bagi 
anak usia dini dan guru PAUD
Menyediakan pojok baca 
buku di satuan PAUD
Menyebarluaskan cara 
sederhana membuat 
pojok baca/pustaka di 
satuan PAUD
Bunda PAUD bersama 
Ketua Ormit membacakan 
buku di satuan PAUD/ 
Komunitas/Aula
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Parenting kedua dapat dilakukan 
pada hari sabtu tanggal 21 April 
2018.
Pada akhir materi parenting 
kedua, guru dan orang tua 
merencanakan kegiatan 
membacakan buku pada 
masing-masing anaknya di 
satuan PAUD yang akan di 
laksanakan tanggal 5 Mei 
2018.
APRIL 2018
No. Acara Deskripsi
Bulan Parenting1. Guru bekerja sama dengan 
komite PAUD menyelenggarakan 
parenting GERNAS BAKU.
Parenting dilaksanakan minimal 
dua kali di bulan April 2018. 
Bahan parenting menggunakan 
buku “Menumbuhkan Minat 
Baca Anak”
Parenting pertama di harapkan 
serentak pada  hari sabtu tanggal 
7 April 2018.
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No. Acara Deskripsi
Tempat membacakan buku 
dapat di dalam ruangan (kelas,  
perpustakaan, aula, mushala) 
dan di luar ruangan (di bawah 
pohon, di saung, teras, atau di 
pinggir kolam).
Mengondisikan seluruh 
lingkungan satuan PAUD 
agar siap mendukung 
pelaksanaan GERNAS 
BAKU tanggal 5 Mei 2018.
Minggu
Pengondisian
2.
Menghias lingkungan dalam 
dan luar satuan PAUD agar 
semarak GERNAS BAKU.
Mengondisikan anak untuk 
meminta orang tuanya  
menyiapkan dan membacakan 
buku yang disukai anak.
Mengondisikan orang tua untuk 
menyiapkan buku yang akan 
dibawa pada hari pelaksanaan 
GERNAS BAKU, komunikasi 
dapat dilakukan melalui 
berbagai media sosial 
(Facebook, WhatsApp group, 
SMS).
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No. Acara Deskripsi
Guru membuat daftar judul 
buku yang akan dibawa 
masing-masing anak dalam 
tampilan yang menarik sehingga 
anak merasa bangga dan 
diapresiasi.
Peresmian GERNAS BAKU 
oleh Mendikbud setelah 
upacara Hardiknas:
 
MEI 2018
2 Mei 2018Peluncuran
(Soft Lauching)
1.
No. Acara Deskripsi
Dalam sambutan Hardiknas, 
Mendikbud mengajak untuk 
menyukseskan GERNAS 
BAKU yang akan dilaksanakan 
serentak tanggal 5 Mei 2018
Peluncuran GERNAS 
BAKU dalam bentuk 
konferensi pers setelah 
upacara.
Di seluruh provinsi/kabupaten/ 
kota/kecamatan diharapkan 
melakukan kegiatan serupa 
bersama pimpinan daerah, 
dinas pendidikan, bunda PAUD, 
dan organisasi mitra.
MEI 2018
5 Mei 2018Pelaksanaan
GERNAS BAKU
serentak se
Indonesia
2.
Telekonferensi Mendikbud
berinteraksi langsung 
dengan orang tua anak 
PAUD di Jawa Timur dan 
Sulawesi Selatan terkait 
GERNAS BAKU.
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No. Acara Deskripsi
Pelaksanaan puncak acara 
GERNAS BAKU.
KEGIATAN DI SATUAN PAUD DAN
KOMUNITAS PADA SAAT
PUNCAK ACARA GERAKAN NASIONAL
ORANG TUA MEMBACAKAN BUKU
(GERNAS BAKU) 
Kegiatan Inti
Orang tua
membacakan buku
pada anaknya
masing-masing
.
Kegiatan Pendukung
Aktivitas
yang terinspirasi
dari buku yang
dibacakan
 seperti menggambar,
kolase, melukis dengan
jari (finger painting),
dan kegiatan lain. 
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“Anda mungkin punya simpanan kekayaan berlimpah ruah:
peti-peti perhiasan dan pundi-pundi emas.
Namun kau tidak akan pernah bisa lebih kaya daripada aku.
Aku punya Bunda
yang membacakanku buku”
- Strickland Gillilan-
Penyambutan
1
Doa Bersama
3
Lagu Indonesia Raya
Gerak Lagu
6 7
Pelaksanaan Membaca dan
Diskusi dengan Anak
4
07.30-07.55 WIB
08.05-08.10 WIB
08.25-08.30 WIB
08.30-08.50 WIB
08.10-08.15 WIB
18
JADWAL KEGIATAN
PUNCAK ACARA GERNAS BAKU DI SATUAN PENDIDIKAN
19
08.25 WIB 10
10
2
Lagu Indonesia Raya
10
5
8
Penjelasan oleh Guru Tentang
Kegiatan yang Akan Dilakukan
Pelaksanaan Membaca dan
Diskusi dengan Anak
07.55-08.05 WIB
08.50-09.00 WIB
08.15-08.25 WIB
Penguatan dengan
Pemandu Guru
Mempersilahkan orang tua dan
anak memasuki ruang kelas
JADWAL KEGIATAN
PUNCAK ACARA GERNAS BAKU DI SATUAN PENDIDIKAN
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APRESIASI PERAN SERTA
SATUAN PAUD DALAM
GERNAS BAKU
Apresiasi akan diberikan kepada satuan PAUD 
yang terbaik dalam melaksanakan GERNAS BAKU.
Adapun materi penilaian berupa portofolio**, baik 
dalam bentuk tulisan, foto, dan video yang 
menggambarkan kegiatan:
Sebelum pelaksanaan 
GERNAS BAKU 
5 Mei 2018
Saat pelaksanaan 
GERNAS BAKU
5 Mei 2018
Sebelum pelaksanaan GERNAS BAKU tanggal 
5 Mei 2018 (Kegiatan persiapan dan kegiatan 
parenting)
Saat pelaksanaan GERNAS BAKU tanggal 5 
Mei 2018
Setelah pelaksanaan GERNAS BAKU (rencana 
pembiasaan)
Kegiatan lanjutan yang berkesinambungan  
membacakan buku bersama orang tua di 
satuan PAUD
Setelah pelaksanaan
 GERNAS BAKU
Kegiatan lanjutan
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Berbagai video diharapkan diunggah melalui:
      (  Sahabat Keluarga
          Sahabat Keluarga
          www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id
Video ini menjadi bahan penilaian apresiasi
100 pengunggah pertama pada laman sahabat
keluarga akan mendapatkan apresiasi
Portofolio dokumen apresiasi GERNAS BAKU sesuai format panitia
dan dikirim lewat email paling lambat tanggal 10 Mei 2018 ke:
sahabatkeluarga@kemendikbud.go.id
**
Setiap  hari  kulihat  pasti
Huruf  dan  angka  banyak  sekali
Bila  disusun  jadi  punya  arti
Ingin  kudapat  segera  mengerti
Ayah  dan  Ibu
Ajari  aku,
Bacakanku  buku  janganlah  jemu
Mengenal  angka  dan  juga  huruf
Banyak kutahu, cerdaslah aku
“BACAKAN AKU BUKU”

Untuk informasi lebih lanjut tentang
Pendidikan Keluarga dapat diperoleh di:
http://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id
Silakan hubungi kanal informasi di atas untuk memberikan masukan atau pengayaan atas materi dalam buku ini
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